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I王.Bucher， Die Entstehung der Volkswirtschaft n 只 209
1#1Jへば WilhelmRoscher 11 System oer VolkswirtscJdt 1 II Bd.の Nati--
onal仁川nomikdes Handels und Gewerbfieiss出・ S，ZZ4 でこの分類方法をと
ってゐ与。
Tnomas 1111n， Euglands's treasure by foreign trad~~. 1664 
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Thomas Mun， ibid p.日目
Arnold Tυynbee. Lectmes of the indu';hy teyolution of the 18th century in 
Eng:land p. S5参照
1110mas Mun， iLid pp目 27-28.
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Gustav Cohn， Nationalokonomie des I-Iandels Ulflci des ¥.ierkehrswesens S. 6. 
William Cunningharn， A. 5mith llnd die Mercant出 ten(T刷 ngenZeitschrift 
Jahrgang 1884) s. 47・
¥Villiam Cunningham a. a. O. S. 64・
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derselben (Tuhingen Zeitgchrift J ahrgang ，84-8) 
Friedrich Ra日el.Engilsche Freihan(Uer vor A ‘弓mith(Jahrgang '905) 
AdaUl Smith， '¥-V.ealth of Nations (Cam~la:n's 吋) Vol. 1 jJ・ 4∞(邦課改造
枇版)
Adam Smith， ibid p. 401. 
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William Cunningham， Growl:h of Englisch rncl \l~，tTy and Commerce， modern 
time， Part J. p. 594・
J05. Burri， Die邑t(o!llungdes Handels in der natinna'lol札。nomischenTheorie 
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この分業の利盆は古典撃涼に於て特に外圃貿易の干1命として説明zる。
Smith， ibid p. 126 
訣った結論とはりカードは生産力の異った二国資本l間の交換を問題にし乍
ら、債値額tこ闘係なし正してゐる慰でめる。





(Gonner'語 ed.J p. 
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